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บทคัดย่อ
 อุตสาหกรรมในปัจจุบันเผชิญหน้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ความต้องการของลูกค้าที่ 
คาดการณ์ได้ยาก การพัฒนาและการเปล่ียนแปลงด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว จำานวนผู้เก่ียวข้องในอุตสาหกรรม
ที่เพิ่มจำานวนและความซับซ้อนขึ้น แนวคิดการพัฒนาโซ่อุปทานและโลจิสติกส์จึงมุ่งพัฒนาถึงความสามารถ 
ในการปรบัตวัและตอบสนองตอ่ความเปลีย่นแปลงตา่งๆ ทีอ่าจเกดิขึน้ในโซอ่ปุทานและกระบวนการโลจสิตกิส ์
ความสามารถนี้เรียกว่า ความไวและความคล่องตัว (Agility) งานวิจัยนี้นำากรอบการบริหารจัดการโซ่อุปทาน
เพ่ือความไวและคล่องตัวในโซ่อุปทาน (Agile Supply Chain) เพ่ือวิเคราะห์องค์ประกอบท่ีสำาคัญของความไว
และความคล่องตัวโลจิสติกส์ในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากการสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและการวิเคราะห์
ลำาดับข้ัน (Analytic Hierarchy Process) ผลการศึกษาพบว่า 3 องค์ประกอบหลักท่ีมีความสำาคัญต่อการพัฒนา
ความไวและความคล่องตัวโลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย การสร้างความสัมพันธ์ 
และความร่วมมือกันระหว่างสมาชิก ภายในและระหว่างโซ่อุปทาน การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 
และการสร้างความหลอมรวมกันในองค์กร
คำาสำาคัญ:	ความไวและความคล่องตัว โลจิสติกส์ การวิเคราะห์ลำาดับชั้น
Abstract
 Current industries have been faced with such changes as difficult demand forecasts, high 
technological change, higher number of stakeholders and higher complexities. Supply chain and 
logistics management disciplines are now moving towards developing their ability to adapt and 
response to possible changes in supply chain and logistics processes. This ability is called Agility. 
This research employs the frameworks of Agile Supply Chain in order to analyze and propose 
key issues associated with electronics industry’s logistics process through interviews of 
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industrialists and experts, and Analytic Hierarchy Process method. The results show that three 
main components for agility of electronics industry mainly include the network and collaboration 
among internal and external supply chain members, technological development, and enterprise 
integration.
Keywords: Agility, Logistics, Analytic Hierarchy Process
บทนำา
 เนือ่งดว้ยการเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิของ
ประเทศไทยจำาเปน็ตอ้งอาศยัการเช่ือมโยงและความ
ร่วมมือกับนานาประเทศ กิจกรรมหนึ่งที่จำาเป็นต่อ
การพัฒนาประเทศคือ กิจกรรมโลจิสติกส์ การขาด
โครงสร้างและหลักการจัดการที่ดีนั้นส่งผลให้
อุตสาหกรรมโดยรวมไม่สามารถจัดการให้เกิด
ประโยชน์ได้อย่างเต็มท่ี ความสามารถของกระบวนการ
โลจิสติกส์ท่ีสำาคัญคือ การท่ีกระบวนการขนถ่ายสินค้า
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้
อย่างครบถ้วน ตรงความตอ้งการและมปีระสทิธภิาพ
สูงสุด อย่างไรก็ตามเมื่อพิจารณาถึงกระบวนการ 
โลจิสติกส์ของอุตสาหกรรมไทยพบว่า ปัญหาสำาคัญ
อยู่ท่ีความสามารถในการจัดการทรัพยากรภายใน
องค์กรเพื่อให้กระบวนการส่งมอบสินค้าเป็นไป 
อย่างมีประสทิธภิาพ บอ่ยครัง้ทีก่ารจดัการกอ่ใหเ้กดิ
ความสูญเสีย เช่น การจัดส่งสินค้าผิดพลาด ค่าใช้จ่าย
ในการจัดการที่สูงขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะ 
ที่องค์กรไม่ได้คาดการณ์ไว้ เนื่องด้วยกระบวนการ 
โลจิสติกส์เป็นกระบวนการที่มีความเชื่อมโยงกัน
ระหวา่งหนว่ยงานทัง้ภายในและภายนอก สิง่นีท้ำาให้
ผู้ประกอบการต้องคำานึงถึงความสามารถในการปรับตัว
และตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ที่อาจ 
เกิดข้ึนในกระบวนการโลจิสติกส์ให้ได้ ความสามารถน้ี
เรียกว่า ความไวและความคล่องตัว (Agility) โดย
จากผลการสำารวจ Global Supply Chain Trends 
2008-2010 [1] พบว่าการขาดความไวและความ
คลอ่งตวัในโซ่อุปทานน้ันเปน็สาเหตหุลกัในการยบัยัง้
การเติบโตของธุรกิจ คิดเป็น 60% อันดับสองคือ 
การใชเ้วลาในการขนสง่ทีน่านเกนิไป (55%) การขาด
ความสามารถในการจัดการบริษัทหุ้นส่วน (55%) 
ความสามารถของผู้ว่าจ้างผลิตไม่ดีพอ (54%) 
 อย่างไรก็ตาม การศึกษาความไวและความ
คล่องตัวในกระบวนการโลจิสติกส์ในบริบทของไทย
ยังขาดการศึกษาและข้อมูลสนับสนุนที่ชัดเจน 
โดยเฉพาะการศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Study) 
ถงึประเดน็และองคป์ระกอบหลกัทีต่อ้งพจิารณาเพือ่
เปน็พืน้ฐานในการพฒันาความไวและความคลอ่งตวั
ให้แก่อุตสาหกรรมต่อไป
 การบริหารความไวและความคล่องตัว
 จากการทบทวนวรรณกรรมทางโลจิสติกส์ 
[2-4] พบว่าองค์กรได้ให้ความสำาคัญในการเพิ่มขีด
ความสามารถในการรับมอืกบัสภาพการณท์างธรุกจิ
ที่มีความไม่แน่นอนมากขึ้น การเพิ่มความไวและ
ความคลอ่งตวัใหแ้กก่ระบวนการนัน้เปน็ทีแ่พรห่ลาย
มากขึ้นโดยมีงานวิจัยปรากฏขึ้นมาในหลากหลาย 
แง่มุม เริ่มจากนิยามและการจำาแนกชนิดประเภท 
การออกแบบระบบการผลิตเพื่อเพิ่มความยืดหยุ่น 
ให้แก่กระบวนการผลิต แนวคิดการจัดการความ
ยืดหยุ่นในห่วงโซ่อุปทาน และแนวคิดการจัดการ
ความไม่แน่นอน เป็นต้น 
 แนวทางในการบริหารจัดการความไม่แน่นอน
ในโซ่อุปทาน (Supply Chain Uncertainty) นั้น
สามารถทำาได้จากหลายแนวคิด งานวิจัยท่ีผ่านมาได้มี
การศกึษาการจดัการกบัความไม่แนน่อนดา้นอปุทาน 
ซึ่งสามารถแบ่งได้เป็น การประเมินความเสี่ยง [5] 
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การใช้เทคนิคการทำานาย [6] การลดสาเหตุและแหล่ง
ที่มาของความไม่แน่นอน [7-8] โดยหลักการต่างๆ 
ที่นำามาใช้ เช่น การลดความซับซ้อนของการไหล 
ของวตัถดุบิ การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างผูซ้ือ้และ
ซัพพลายเออร์ การใช้นโยบายสินค้าคงคลัง การนำา
ระบบสารสนเทศมาใช ้การวางแผนและการตดัสนิใจ
ระยะสั้นก็สามารถนำามาใช้เพื่อลดความไม่แน่นอน 
ในระดับปฏิบัติการได้ [9] โดยแนวคิดทางด้านการผลิต
และการจดัการโซ่อุปทานซ่ึงมองถงึการตอบสนองตอ่
การเปลี่ยนแปลงและความไม่แน่นอนที่ได้รับความ
นิยมและศึกษากันอย่างแพร่หลาย คือ การผลิตและ
การจดัการโซอ่ปุทานเพือ่ความไวและความคลอ่งตวั 
(Agile Manufacturing and Agile Supply Chain)
ความไวและความคลอ่งตวั คอื ขดีความสามารถของ
องค์กรท่ีจะประสบความสำาเร็จในการเปล่ียนแปลงของ
ธุรกิจที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ [10] Guisinger; 
& Ghorashi [11] และ Spina [12] ได้เสนอตัวอย่าง
ของแนวปฏิบัติ เช่น ขั้นตอนระบบของการประเมิน
และตอบสนองต่อความไม่พอใจหรือความกังวล 
ของลูกค้า การจัดตั้งทีมตรวจสอบคุณภาพเพื่อที่จะ
ตรวจสอบและจัดทำาข้อเสนอแนะในการพยายาม
พัฒนาคุณภาพ การใช้เคร่ืองมือในกระบวนการให้เกิด
ประโยชน์และความยืดหยุ่น มีการทำางานเป็นทีม
โดยทีโ่ครงสรา้งทมีทีป่ระกอบไปด้วยสมาชกิจากฝ่าย
บริหาร ฝ่ายคุณภาพ ฝ่ายผลิต และฝ่ายการตลาด 
การสำารวจความแตกต่างขององค์ประกอบของ 
ความคล่องตัวและการพัฒนากรอบสำาหรับกลยุทธ์
การตัดสินใจให้ง่ายข้ึนในการระบุรายละเอียดของ
องค์ประกอบที่สำาคัญของหน่วยงานหรือผลิตภัณฑ์ 
[13-14] 
 จากกิจกรรมท่ีหลากหลายในการสร้างความไว
และความคล่องตัว Duclos และคณะ [15] นำาเสนอ
องค์ประกอบที่สำาคัญของโซ่อุปทานและโลจิสติกส์ 
ท่ีมีความไวต่อการเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 
4 องค์ประกอบหลัก ได้แก่ การมีเครือข่ายที่มี
ประสิทธิภาพ การมีความสามารถในการเติมสินค้า 
การมคีวามสามารถในการจดัการระดบัสนิคา้คงคลงั 
และการมีความสามารถในการปรับเปลี่ยนการผลิต 
ซึง่ความสามารถทัง้ 4 ดา้นนีเ้กดิขึน้จากองคป์ระกอบ
ที่หลากหลาย ประกอบด้วย การสร้างความหลอม
รวมกันขององค์กรทั้งภายในและระหว่างองค์กร 
การพัฒนาระดับความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกใน 
โซ่อุปทาน การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 
การพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ กระบวนการและ
นวัตกรรมจากมุมมองของลูกค้า และการสร้างความ
ยดืหยุน่ใหแ้กพ่นกังานและองคก์ร ซึง่สามารถจำาแนก
ตามลำาดับชั้นได้ดังภาพที่ 1
ภาพที่	1 องค์ประกอบความไวและความคล่องตัวของโซ่อุปทานและโลจิสติกส์
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วัตถุประสงค์การวิจัย
 การศึกษาความไวและความคล่องตัวใน 
กระบวนการโลจิสติกส์ในบริบทของไทยยังขาด 
การ ศึกษาและข้อมูลสนับสนุนท่ีชัดเจนโดยเฉพาะ
การศึกษาเชิงประจักษ์ (Empirical Study) งานวิจัยน้ี
มวีตัถปุระสงค์เพ่ือศึกษาและวิเคราะหถ์งึประเดน็และ
องค์ประกอบหลัก ที่ต้องพิจารณาเพื่อเป็นพื้นฐาน 
ในการพัฒนาความไวและความคล่องตัวให้แก่
อุตสาหกรรมต่อไป โดยใช้กรณีศึกษาอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์
อุปกรณ์และวิธีการดำาเนินการวิจัย
 ขั้นตอนการดำาเนินงานวิจัย ประกอบด้วย 
การจัดสัมมนาระดมความคิด (Workshop) ของ 
ผู้บริหารระดับกลางและระดับสูงในบริษัทอิเล็กทรอนิกส์
จำานวน 12 ท่าน โดยการสัมภาษณ์และการวิเคราะห์
ลำาดับขั้น (Analytic Hierarchy Process) เพื่อ
วิเคราะห์ถึงปัจจัยหลักในการเพิ่มความไวและความ
คล่องตัวให้แก่กระบวนการโลจิสติกส์ตามกรอบ
แนวคิดการพัฒนาความไวและความคล่องตัวของ 
โซ่อุปทานและโลจิสติกส์ การสัมภาษณ์ใช้วิธีเชิง
โครงสรา้ง (Structured interview) การประเมนิและ
จดัลำาดบัองค์ประกอบของความไวและความคลอ่งตวั
ของโลจิสติกส์ทำาการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์โดยใช้
โปรแกรม Expert Choice การตรวจสอบความถูกต้อง
ของผลการวิเคราะห์ละดับข้ันพิจารณาโดยการคำานวณ
ค่าความสอดคล้อง (Consistency Ratio: CR) 
โดยการหาค่าดัชนีแสดงค่าความถูกต้องของการ
ประเมนิเปรยีบเทยีบ (Consistency Index: CI) และ
นำาไปเปรียบเทยีบกบัคา่มาตรฐาน (Random Index: 
RI) โดยที่ CR = CI / RI ถ้า CR ≤ 0.10 แสดงว่า 
การจับคู่เปรียบเทียบนั้นมีความถูกต้อง โดยค่า RI 
ขึ้นอยู่กับจำานวนหัวข้อของเกณฑ์ที่นำามาพิจารณา
 
ผลการวิจัย
 ผลการสมัภาษณจ์ากการระดมความคดิ
 ผลจากการสมัภาษณผ์ูบ้ริหารนำามาวเิคราะห์
ถึงสถานะปัจจุบันของกระบวนการโลจิสติกส์ในบริษัท 
โดยการส่ังซ้ือช้ินส่วนอิเล็กทรอนิกส์ในบริษัทส่วนใหญ่
เป็นการสัง่ซือ้เป็นรายสปัดาหห์รือรายวนั (ภาพที ่2) 
อย่างไรก็ตามการส่ังซื้อยังไม่มีระบบสารสนเทศ 
ในระดับสูงมาใช้ ความคล่องตัวในการสั่งซื้อชิ้นส่วน
อิเล็กทรอนิกส์เกิดขึ้นจากความสามารถในการ
เปลีย่นแปลงยอดการสัง่ซือ้ไดเ้มือ่ความตอ้งการของ
ลูกค้าปรับเปล่ียนไป ปัญหาหลักท่ีเกิดข้ึนคือ การส่ังซ้ือ
ทีข่าดกระบวนการการวางแผนทีช่ดัเจน โดยทีบ่รษิทั
สว่นใหญต่อ้งปรับเปลีย่นไปตามยอดสัง่ซือ้ของลกูคา้ 
และผูส้ัง่ซือ้กไ็มส่ามารถคาดการณย์อดทีต่อ้งการได้
อย่างชัดเจน (ภาพที่ 3) กล่าวคือ ขาดการวางแผน
ร่วมกนัระหวา่งผูซ้ือ้และผูข้าย นอกจากนีปั้ญหาเรือ่ง
จำานวนของชิน้สว่นในการสัง่ซือ้ สนิคา้อเิลก็ทรอนกิส์
มีช้ินส่วนจำานวนมากและเปล่ียนแปลงบ่อยเม่ือเทียบกับ
อุตสาหกรรมอ่ืน และต้องการเทคโนโลยีสูงในการผลิต 
เมื่อมีการนำาระบบสารสนเทศมาใช้ในการจัดการ
ทรัพยากรในองค์กร บริษัทส่วนมากยังประสบกับ 
การปรับข้อมูลชิ้นส่วนในระบบเพื่อการสั่งซื้อท่ีมี
ประสิทธิภาพ 
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ภาพที่	2 สัดส่วนรูปแบบการสั่งซื้อ 
ภาพที่	3 ปัญหาในกระบวนการสั่งซื้อ 
 ในสว่นการผลติช้ินสว่นอิเลก็ทรอนกิสจ์ำาเป็น
ต้องอาศัยการบริหารข้อมูลที่มีประสิทธิภาพจาก
หน่วยงานต้นน้ำาและปลายน้ำา การบริหารข้อมูลในส่วน
การผลิต ประกอบดว้ย การคาดการณย์อดสัง่ซือ้ของ
ลูกค้า ข้อมลูเกีย่วกบัการจดัการการไหลของวตัถดุบิ
ภายในกระบวนการผลิต (Manufacturing Logistics) 
บริษัทส่วนมากใช้ระบบ Just-In-Time (JIT) เป็น
หลกัในการบรหิารการไหลของวตัถดุบิ อยา่งไรกต็าม
บริษัทส่วนมากมองว่าควรมีการนำาเทคนิคต่างๆ 
เข้ามาประยุกต์ใช้ร่วมกับหลักการ JIT เพื่อให้ระบบ
การผลติโดยรวมมคีวามไวและสามารถตอบสนองได้
ดข้ึีน (ภาพที ่4) บริษทัสว่นใหญใ่หค้วามเหน็วา่ความ
สามารถของบริษัทยังอยู่ที่การประยุกต์ใช้หลักการ 
JIT อยู่ 
ภาพที่	4 แนวทางในการผลิตเพื่อความไวและความคล่องตัว
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 การนำาหลกัการอืน่ๆ เขา้มารว่มเพือ่ความไว
และความคลอ่งตวันัน้จำาเปน็ตอ้งไดร้บัการสนบัสนนุ
จากผู้บริหารอย่างมาก โดยผู้เข้าร่วมสัมมนาได้ทำาการ
แจง้ไปทางผูบ้รหิารและทำาการจัดประชุมแตส่ว่นใหญ่
จะยังไม่ประสบความสำาเร็จ บริษัทส่วนมากกล่าวว่า 
ระยะหา่งระหวา่งผูบ้รหิารและพนกังานถงึจะมคีวาม
ใกล้ชิดกันแต่ถ้าความคิดไม่ตรงกันจะยังไม่ดำาเนินงาน 
ในด้านการวัดผลการดำาเนินงานนั้นบริษัทส่วนมาก
ยังไม่มีการวัดผลหรือการเก็บข้อมูลเม่ือเกิดการ 
ผิดพลาดในการปรับเปลี่ยนปัจจัยทางการผลิต
 บริษัทส่วนใหญ่มองว่าอุตสาหกรรมอิเล็ก- 
ทรอนิกส์ไม่ใช่ผลิตภัณฑ์มาตรฐานแต่เป็นชิ้นส่วน
มาตรฐานดงันัน้อุตสาหกรรมนีจ้งึเนน้ทีก่ารพยากรณ์
ชิ้นส่วนมาตรฐานจากการพิจารณาสินค้าคลังซึ่ง 
มีความละเอียดและควบคุมยาก นอกจากนี้จุด 
Decoupling Point (จดุแบ่งระหวา่งการทำางานของ
อุตสาหกรรมที่ทำาตามแผนการผลิต และที่ทำาตาม
ความต้องการของลูกค้า) ของอุตสาหกรรมอิเล็ก- 
ทรอนกิสจ์ะอยูท่ีต่ำาแหนง่ตรงกลาง ดงันัน้หลกัในการ
จัดการระดับสินค้าคลังต้องอาศัยหลักการของการ
ผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) ต้องคำานึงถึง
ความไวทีจ่ะใชใ้นการจดัลำาดบัการผลติ การปรบัแผน
กำาลังการผลิตและการเติมเต็มคลัง แต่ปัญหาที่เกิด
ขึ้นจะมาจากการขาดข้อมูลที่จำาเป็นเพื่อไว้ใช้ในการ
วางแผนการเติมสินค้าคลัง (ภาพที่ 5)
ภาพที่	5 ปัญหาในการจัดการสินค้าคลัง
 การเตมิสนิคา้จากยอดขายจรงิของอตุสาห- 
กรรมอเิลก็ทรอนกิสถ์อืว่ายงัทำาไดย้าก แมว้า่จะมีการ
แยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนวัตถุดิบและส่วนผลิตภัณฑ์
สำาเรจ็รวมทัง้มกีารระบตุำาแหนง่ อยา่งไรก็ตามกระแส
การไหลก็ยังไม่คล่องตัวเท่าที่ควร ด้านขนส่งบริษัท
ส่วนใหญ่มองว่าการขนส่งจะมีความคล่องตัวได้
จำาเปน็ตอ้งอาศัยการสรา้งขอ้ตกลงกับบรษิทัทีท่ำาการ
ว่าจ้าง ทำาการสรรหาบริษัทที่สามารถดำาเนินการให้
สอดคลอ้งกบักระบวนการทำางานและโซอ่ปุทานของ
บริษัทเป็นสัดส่วนร้อยละ 83.3 การสร้างความสัมพันธ์
ที่ดีให้เกิดขึ้นสามารถช่วยเพิ่มความสามารถในการ
ตอบสนองและสร้างความคล่องตัวให้กับโซ่อุปทาน
และโลจิสติกส์ได้ สำาหรับบริษัทที่มีหน่วยงานขนส่ง
หรือโลจิสติกส์เอง (จำานวน 4 บริษัท หรือร้อยละ 
33.3) มคีวามเหน็วา่การสร้างความเชือ่มโยงและการ
ประสานงานระหว่างหน่วยงานหรือศูนย์ต่างๆ ของ
บริษัทสามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้แก่โซ่อุปทานได้ 
มีหลายบริษัท (ร้อยละ 50) ที่ให้ความสำาคัญกับการ
บริหารจัดการโครงสร้างขององค์กรใหม่ ซึ่งช่วยให ้
การทำางานมคีวามคลอ่งตวัมากยิง่ขึน้ มกีารแบง่เปน็
แผนกซึง่แผนกทีเ่กีย่วข้องกบัการปฏบิตังิานจะมกีาร
แบง่ไปตามแผนกและมศีนูยก์ลางคอยควบคมุเพือ่ให ้
การทำางานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน และคอยแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างไรก็ตามการที่ลูกค้าเปลี่ยนแปลง
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การสั่งซื้อนั้นมีการแก้ไขไปตามแต่ละแผนก ซึ่งยัง
ไม่มีการจัดการที่ดีพอที่จะรองรับความต้องการของ
ลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง
	 ผลวิเคราะห์ลำาดับชั้น
 ผลการวิเคราะห์แบบลำาดับช้ันจากผู้เช่ียวชาญ
ทั้งหมด แสดงให้เห็นถึงประเด็นเรื่องความไวและ
ความคล่องตัวหลักท่ีบริษัทให้ความสำาคัญ โดยผล
การวิเคราะห์ลำาดับชั้นทำาให้ทราบถึงปัจจัยหลักและ
กลไกที่สำาคัญในการเพิ่มความไวและความคล่องตัว
ให้แก่อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (ตารางที่ 1) 
โดยค่าน้ำาหนักทุกปัจจัยมีค่า Consistency Ratio 
(CR) ไม่เกิน 0.10 ซึ่งมีความน่าเชื่อถือตามเกณฑ์ที่
กำาหนด [16]
 ผลการเปรียบเทียบลำาดับความสำาคัญของ 
ทั้ง 5 องค์ประกอบแสดงให้เห็นว่า การพัฒนาความ
สัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเพ่ือการวางแผนร่วมกัน
ระหว่างสมาชิกและเพ่ือการเติมสินค้าได้อย่างครบถ้วน
มีความสำาคญัสงูสดุ ดว้ยคา่น้ำาหนกั 0.2787 ตามดว้ย
การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีในการบริหาร
จดัการโซอ่ปุทานเพ่ือการพัฒนาและทำางานอยา่งเป็น
เครือข่ายมีความสำาคัญเป็นอันดับสอง ด้วยค่าน้ำาหนัก 
0.2675 การหลอมรวมกันภายในองค์กรผู้ผลิตและ 
ผูผ้ลิตชิน้สว่นอเิลก็ทรอนกิสม์คีวามสำาคญัเปน็ลำาดบั
ที่ 3 ด้วยค่าน้ำาหนัก 0.2214 สอดคล้องกับที่ผู้บริหาร
กล่าวว่ามีการนำาแนวคิดในการบริหารจัดการสมัยใหม่
ท่ีมีประสิทธิภาพมาใช้มากข้ึน เช่น ระบบการผลิตแบบ 
Six Sigma การนำาระบบ Enterprise Resource 
Planning มาใชก้นัอยา่งแพรห่ลาย องคป์ระกอบทีม่ี
ความสำาคัญเป็นลำาดับที่ 4 คือ การพัฒนาจากสินค้า
และผลติภณัฑจ์ากมมุมองของลกูคา้โดยผูเ้ชีย่วชาญ
ถือเป็นเรื่องที่ยังไม่ต้องได้รับความสำาคัญมากนัก 
(ค่าน้ำาหนัก 0.1198) เนื่องจากผู้ผลิตผู้ผลิตชิ้นส่วน
อิเลก็ทรอนกิสย์งัมุง่เนน้ในสว่นของการผลติและการ
ประกอบมากกว่ามเีพียงบรษิทั Multinational firms 
ขนาดใหญ่เท่านั้นที่เริ่มมุ่งเน้นการถ่ายทอดความรู้
และมีการพัฒนาช้ินส่วนและผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง 
ผลกำาไรให้แก่บริษัทผู้ผลิตและผู้ผลิตชิ้นส่วน 
 องค์ประกอบท่ีมีความสำาคัญเป็นลำาดับสุดท้าย
คือ การพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถหลากหลาย 
ทำางานและหน้าที่ได้หลายอย่างมากขึ้น (ค่าน้ำาหนัก 
0.1126) ผู้เชี่ยวชาญให้ความเห็นว่าแม้จะมีการปรับ
โครงสร้างการกระจายอำานาจออกไปเป็นแผนกๆ 
อยา่งไรกต็ามการสรา้งความยดืหยุน่เหลา่นีย้งัจำากดั
อยูใ่นขอบเขตเปา้หมายเพือ่การผลติเทา่นัน้มากกวา่
เป้าหมายเพื่อโซ่อุปทานและโลจิสติกส์โดยรวม
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ตารางที่	1 ผลการวิเคราะห์ Local weight, Global weight และ CR
ปัจจัยหลัก
Local	
weight
ปัจจัยย่อย
Local	
weight
Global	
weight
CR
เครือข่าย 0.49
การหลอมรวมกันขององค์กร 0.2 0.098
0.01
ระดับความสัมพันธ์ 0.34 0.1666
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 0.28 0.1372
การพัฒนาจากมุมมองของลูกค้า 0.08 0.0392
ความยืดหยุ่นขององค์กรและพนักงาน 0.1 0.049
ความสามารถ
ในการเติม
สินค้าตาม
0.25
การหลอมรวมกันขององค์กร 0.2 0.05
0.03
ระดับความสัมพันธ์ 0.29 0.0725
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 0.25 0.0625
การพัฒนาจากมุมมองของลูกค้า 0.12 0.03
ความยืดหยุ่นขององค์กรและพนักงาน 0.14 0.035
การจัดการ
ระดับสินค้าคลัง
0.14
การหลอมรวมกันขององค์กร 0.43 0.0602
0.01
ระดับความสัมพันธ์ 0.18 0.0252
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 0.27 0.0378
การพัฒนาจากมุมมองของลูกค้า 0.07 0.0098
ความยืดหยุ่นขององค์กรและพนักงาน 0.05 0.007
ความสามารถ
ในการปรับเปลี่ยน
การผลิตและ
การประกอบ
0.12
การหลอมรวมกันขององค์กร 0.11 0.0132
0.05
ระดับความสัมพันธ์ 0.12 0.0144
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 0.25 0.03
การพัฒนาจากมุมมองของลูกค้า 0.34 0.0408
ความยืดหยุ่นขององค์กรและพนักงาน 0.18 0.0216
Total weight
การหลอมรวมกันขององค์กร 0.2214
ระดับความสัมพันธ์ 0.2787
ความสามารถด้านเทคโนโลยี 0.2675
การพัฒนาจากมุมมองของลูกค้า 0.1198
ความยืดหยุ่นขององค์กรและพนักงาน 0.1126
สรุปและอภิปรายผล
 ผลการศกึษาพบวา่องคป์ระกอบทีส่ำาคญัดา้น
ความไวและความคลอ่งตวัโลจสิตกิสใ์นอตุสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์ ประกอบด้วย
• การสรา้งความสมัพนัธร์ะหว่างหนว่ยงาน
และระหว่างบริษัท (ค่าน้ำาหนักรวม 0.2787) 
ซึ่งการวางแผนร่วมกันและการแบ่งปัน
ข้อมูลระหว่างหน่วยงานสามารถช่วยให้
มีการประสานงานอย่างเป็นเครือข่าย 
(ค่าน้ำาหนัก 0.1666) และเพ่ิมความสามารถ
ในการเติมสินค้าได้ (ค่าน้ำาหนัก 0.0725)
• การพัฒนาความสามารถด้านเทคโนโลยี 
(ค่าน้ำาหนักรวม 0.2675) ซึ่งเทคโนโลยี
สามารถนำามาช่วยในการประสานงาน
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อย่างเป็นเครือข่าย (ค่าน้ำาหนัก 0.1372) 
พัฒนาความสามารถในการเติมสินค้า 
(ค่าน้ำาหนัก 0.0625) และเพ่ิมความสามารถ
ในการปรับเปล่ียนการผลิตและการประกอบ 
(ค่าน้ำาหนัก 0.0408)
• การพัฒนาการหลอมรวมกันขององค์กร 
(ค่าน้ำาหนักรวม 0.2214) ช่วยให้เกิดการ
จดัการระดบัสนิค้าคลงัทีด่ขีึน้ (คา่น้ำาหนกั 
0.0602) 
 จากผลการศึกษาชี้ให้เห็นว่า การพัฒนา
ความไวและความคลอ่งตวัโลจสิตกิสใ์นอตุสาหกรรม
อเิลก็ทรอนกิสอ์าศัยการพฒันาความสมัพนัธร์ะหวา่ง
หน่วยงานและบรษิทั การพฒันาดา้นเทคโนโลย ีและ
การสร้างความหลอมรวมกันในการทำางานเป็นหลัก 
ท้ังน้ีเพ่ือให้โลจิสติกส์มีความเช่ือมโยง มีความสามารถ
ในการเตมิสนิคา้ การจดัการระดบัสนิคา้คลงั และการ
ปรับเปล่ียนการผลิตและการประกอบท่ีมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงขึ้น อันจะนำาไปสู่ความไวและความคล่องตัว
ของโลจิสติกส์ ผลการศึกษาสามารถใช้เป็นกรอบ
อ้างอิงในการพัฒนานโยบายและแนวปฏิบัติเพื่อ
ความสามารถของโลจิสติกส์ที่มีความไวและความ
คล่องตัวต่อไป
กิตติกรรมประกาศ
 งานวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของงานวิจัยเรื่อง 
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